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     source          1..251 
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ORIGIN       
        1 actgcaacaa ctgcaacaac aacaacaaca acaacaacaa caacaacaac 
aacaacaaca 
       61 acaacaacaa caacaacaac aacaacaaca acaacaacaa caacaacaac 
aacagcaaca 
      121 acagcaacaa cagcagcaga atgcccaaca gcaactagaa gtacctgtta 
tcccaataca 
      181 aacacaaaca tcacaacaaa tggcttcaac taccaatcac aaatcagcta 
atctaatacc 
      241 agggttttta c 
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